






























































































































































































































































10人未満 ～20人 ～30人 ～40人 ～50人 ～100人 100人以上 計
1年生 0.6% 2.4% 5.4% 8.4% 5.4% 4.2% 7.2% 33.7%
2年生 3.0% 5.4% 11.4% 3.6% 2.4% 6.6% 4.8% 37.3%
3年生 1.2% 3.6% 1.2% 2.4% 4.8% 4.8% 4.2% 22.3%
4年生 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 1.2% 3.0%
大学院生 3.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6%


















































































































増やしたい 54.5% 9.1% 31.8% 25.0%
現状のまま 45.5% 90.9% 68.2% 68.8%
減らしたい 6.3%















































































































































































































































・ 前田ひとみ・ 峯村恒平・ 西山里利・ 矢野秀典・ 田口侑果
（2019）「アクティブラーニングの実態調査と授業力向上に向
けた取り組み」『大学教育学会2019年度課題研究集会要旨集』
p.73．
・ 溝上慎一（2014）『アクティブラーニングと教授学習パラダイ
ムの転換』東信堂．
